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したものであり，全 4 章からなる． 









variation による個体差を避けるために温存するべき部位を提示した．  














第 4 章は結論である． 
以上，本論文では，マウス下肢虚血モデルの作製法と虚血肢における血流動態を考える際の基礎
となる動脈解剖，および治療実験に用いるモデルデザイン・治療介入部位・評価方法の選択にお
ける考え方を示した．これらの知見は，マウス下肢虚血モデルをデザインする際の助けになるば
かりではなく，将来にわたって実験デザインや実験結果の理解や検証の土台となり，虚血肢に対
する血管新生療法の開発に寄与するものと思われる． 
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